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   A 46-year-old male was admitted with the chief complaint of right side abdominal pain A 
retrograde urogram disclosed right hydronephrosis and an anomalous branch in the shape of an 
inverted Y accompanied by a calculus on the right ureter. Extirpation of the calculus and vesi-
coureteroneostomy were performed just above the bifurcation. The anomalous branch was blind 
-ending. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 423-425, 1994) 
























































Kock回 腸膀 胱 造設 術 を 施行 した,病 理 組 織学 的 に は
TCCpT2NOMOgradeIIIであ った.術 後経 過 は 良
好 で,8月19日 に退 院 とな った,Fig,1は術 後 約3週
のDIPで,両 側 に軽 度 の水腎 症 を認 め る.し か し,
導 尿 は問 題 な く,腎 機 能 検 査上 す べ て正 常範 囲 内 で あ
った.退 院 後 の経 過 は,1990年5月頃,陰 嚢部 に 疹痛
を認 め る よ うに な り,そ の 後腫 瘤 を触 知 した,腫 瘤切
除 術 を 施行 した と ころ病 理 組織 はTCCで あ った.10
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